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Sistem saraf adalah sistem organ pada tubuh manusia yang terdiri dari banyak sel khusus. Jika sistem saraf
pada tubuh manusia mengalami masalah maka akan mengganggu kinerja organ tubuh, salah satu contoh
masalah dalam sistem saraf yaitu penyakit Bellâ€™s Palsy adalah penyakit kelumpuhan saraf nervus fasialis
atau kelumpuhan saraf otot wajah, penyebab timbulnya penyakit ini berasal dari kontak terhadap angin
secara langsung ke tubuh dan juga wajah.Sumber angin yang berasal dari air conditioner, kipas angin, dan
cuaca alam. Kenyataan yang ada dilapangan para masyarakat masih banyak yang belum mengetahui
tentang penyakit Bellâ€™s Palsy sehingga banyak masyarakat yang sering berhubungan dengan paparan
angin secara langsung baik itu area wajah ataupun tubuh. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi agar
masyarakat dapat mengetahui apa itu penyakit Bellâ€™s Palsy. Dengan melakukan proses pendekatan
deskriptif untuk mendapatkan sejumlah data melalui wawancara dan observasi dengan dari RSUD Dr.
Adhyatma Tugurejo Semarang dan juga masyarakat sekitar. Hasil analisa untuk memecahkan sejumlah
masalah seperti ketidak tahuan masyarakat terhadap penyakit Bellâ€™s Palsy, yang akan disampaikan
kepada masyarakat melalui iklan video motion graphic berupa pesan penjelasan mengenai penyakit tersebut
serta penjelasan apa saja keluhannya, bagaimana cara penyembuhannya, dan apa saja yang menjadi
penyebabnya.
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The nervous system is the organ system in the human body consists of many specialized cells. If the nervous
system of the human body is having problems it will interfere with the performance of organs, one example of
the problems in the nervous system is a disease Bell's palsy is a disease of nerve paralysis of the facial nerve
or nerve paralysis of facial muscles, the cause of the disease originated from contact against the wind directly
to body and also face.Sumber the wind coming from the air conditioner, fan, and natural weather. The fact
that there is the field of the community still many who do not know about the disease Bell's palsy so many
people who are often associated with exposure to direct the wind either on the face or body area. Therefore,
it needs to be disseminated so that people can know what it was disease Bell's Palsy. By making the process
a descriptive approach to get a number of data through interviews and observations with from Hospital Dr.
Adhyatma Tugurejo Semarang and surrounding communities. Results of analysis to solve a number of
problems such as ignorance of the people against the disease Bell's Palsy, which will be conveyed to the
public through advertisements in the form of a message motion graphic video explanation of the disease and
the explanation of any complaint, how to cure, and whatever be the cause.
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